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El título de este estudio es Gestión Administrativa en docentes de una Unidad Educativa de 
El Triunfo 2018, el mismo que tiene por objetivo conocer el nivel de gestión administrativa 
en los docentes de una Unidad Educativa, El Triunfo, 2018.  
 
La población que se toma en cuenta para el desarrollo de la presente investigación 
corresponde a 25 docentes de la Unidad Educativa El Triunfo, a los cuales no fue necesario 
aplicar una fórmula para la selección de la muestra ya que por ser poca cantidad se decidió 
aplicar el instrumento a todos y cada uno de ellos. Los datos fueron recogidos a través de la 
aplicación de un cuestionario tipo escala de Likert con un total de 25 ítems, distribuido en 
4 dimensiones: planificación 6 ítems, organización 6 ítem, dirección 7 ítem y control 6 
ítem. El coeficiente de Alfa de Cronbach nos dio como resultado 0,801, con ello podemos 
decir que el instrumento gestión administrativa, es de una confiabilidad muy alta.  
 
Dentro de los resultados obtenidos se puede evidenciar que la gestión administrativa es 
deficiente por cuánto ninguna de las dimensiones tiene un desarrollo eficiente y con ello se 
dificulta la gestión administrativa, por lo que es necesario lograr efectivizar el trabajo de 
los administradores de los centros educativos de tal manera que se logre una educación de 
calidad con calidez. 
 














The title of this study is Administrative Management in teachers of an Educational Unit of 
El Triunfo 2018, the same that aims to know the level of administrative management in the 
teachers of an Educational Unit, El Triunfo, 2018. 
 
The population that is taken into account for the development of the present investigation 
corresponds to 25 teachers of the El Triunfo Educational Unit, to which it was not 
necessary to apply a formula for the selection of the sample since, due to its small amount, 
it was decided to apply the instrument to each and every one of them. The data were 
collected through the application of a Likert scale questionnaire with a total of 25 items, 
distributed in 4 dimensions: 6 item planning, 6 item organization, 7 item direction and 6 
item control. The coefficient of Cronbach's Alpha gave us as a result 0.801, with this we 
can say that the instrument administrative management, is of a very high reliability. 
 
Among the results obtained, it can be shown that administrative management is deficient 
because none of the dimensions has an efficient development and with this, administrative 
management is difficult, which is why it is necessary to achieve the work of the 
administrators of the educational centers of so that a quality education with warmth is 
achieved. 
 







El proceso en el área de administración otorgará que el sector educativo se 
desenvuelva dentro de un contexto de participación y democracia y de competencia 
en los distintos modelos, grados y bienes que se enmarcan dentro del área académica 
(Sander, s/f). El equipo de gestión de los centros escolares tiene la función de brindar 
un ambiente institucional óptimo para los maestros, con el fin de mejorar su 
desempeño, ya sea en el ámbito personal como laboral. Asimismo, se hace hincapié 
en que los maestros son los encargados de crear una enseñanza de excelencia, de 
acuerdo a su formación. 
 
En Panamá, según Tvn (2018), Nivia Rossana Castrellón de la Fundación 
Unidos por la Educación, señaló que las razones de la problemática respecto a la 
calidad e igualdad se debe a la pésima gestión administrativa. Además, señala que 
más que políticas en educación, se necesita políticas de estado, remarcando que un 
sistema es eficaz utilizando la menor cantidad de recursos, pero de forma eficiente. 
 
En cuanto al estudio de Ulloa (2017), demuestra que el Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa se desarrolló de manera eficiente y con mucho éxito llegando 
a todos los colegios de las cuatro Unidades ejecutoras de educación de la Región la 
Libertad con mucha facilidad y eficacia gracias a la buena tecnología con la que se 
cuenta. Además, en la investigación de Esquivel y Huamani (2016) ejecutada en 
Cusco, se visualizó que menos de la mitad de los evaluados presentan un desempeño 
de sus labores en un nivel óptimo y servicio de excelencia, asimismo, el nivel de 
relación hallada a través del coeficiente de Spearman, es del 34.8%.  
 
De acuerdo al estudio de Olaya (2016) realizada en Cajamarca, se obtuvo que el 
46.15% de los investigados señalaron siempre cuentan con una estrategia de progreso 
en la gestión administrativa, mientras que el 3.8% nunca lo ha hecho.; además, el 
30.76% señala que siempre se resuelve adecuadamente los problemas y el 69.23 % 




Por otro lado, la gestión administrativa y el trabajo docente guardan estricta 
relación, por cuanto el maestro hace el debido uso de sus saberes y habilidades en el 
aula, mientras que la parte administrativa se encarga de las decisiones institucionales 
en beneficio del alumnado de los centros educativos de Piura, ya que son éstos el 
objetivo del proceso de enseñanza (Espinoza, 2016).  
  
A nivel nacional, se han realizado variados avances por parte del Ministerio de 
Educación del Ecuador (2017), en cuanto a las vías de desarrollo de la gestión 
administrativa, haciendo que el maestro brinde con optimismo sus capacidades como 
profesional para el fomento de la enseñanza, por medio de ambientes que favorezcan 
el estudio, uso de técnicas de calificación y el rendimiento del educador. 
 
De acuerdo a la investigación de Alvarado (2011), se encuentra una pésima 
gestión y liderazgo por parte del personal directivo del Colegio Técnico 
Agropecuario “Oriente Ecuatoriano” lo que evita su desarrollo educativo. En tanto en 
la investigación de Salinas (2012), se percibe la conexión entre labor en el área de 
administración y el rendimiento de los maestros del Colegio Nacional Experimental 
Ambato, asimismo se encontró que su nivel de gestión administrativa tendría que 
renovarse para un mejor desempeño de sus elementos. 
 
En cuanto al estudio realizado en la Unidad Escolar El Triunfo, zona 5 del 
distrito 09D16, provincia del Guayas en el periodo académico 2018 – 2019, pretende 
contar con una adecuada gestión administrativa para ayudar a mejorar y fomentar un 
clima organizacional óptimo, por ende, esta investigación es de utilidad debido a que 
se evaluará el trabajo en el área administrativa en la institución mencionada. Los 
métodos que se utilizaron fueron la bibliográfica, descriptiva y de campo.  Es quiere 
decir que, que el trabajo en el área de administración en este centro de estudios se ha 
ido transformando, pues ahora se busca generar el talento organizativo de acuerdo a 
las habilidades de cada miembro de la comunidad educativa para mejorar las 
acciones del trabajo en el área de administrativa. 
 
En la fundamentación de esta investigación se utilizaron antecedentes a nivel 
internacional como el estudio de Flores (2019) titulado Labor administrativa en dos 
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colegios públicos del Distrito de Comas 2018, cuyo objetivo fue determinar el grado 
del trabajo en el área de administración en los centros educativos públicos 2059 
“Suecia” y 3072 “Augusto Salazar Bondy”. El estudio fue de enfoque descriptivo 
con un método hipotético-deductivo y diseño no experimental. El muestreo 
poblacional fue de 29 y 25 maestros, respectivamente según las instituciones 
educativas. Se utilizó la aplicación de un cuestionario para la variable mencionada. 
Dentro de los resultados se puede concluir que la segunda institución educativa 
presenta un buen nivel de eficiencia y eficacia con respecto a la labor administrativa 
que se desempeña, en comparación con la primera institución que sus niveles son 
bajos. De igual manera las dimensiones de planificación, organización, dirección y 
control presentan un bajo nivel en su desarrollo en el colegio “Suecia”, mientras que 
en el colegio “Augusto Salazar Bondy” están en óptimos niveles. Entonces, puede 
concluirse que sí se encuentran diferencias de nivel significativo entre la forma de 
trabajo administrativo de ambos centros de estudio, esto se comprueba mediante el 
análisis estadístico de U de Mann- Whitney = 60,000 y la significancia asintótica 
bilateral = 0,000 < 0.05.  
 
Quevedo (2019) en tesis titulada: Desempeño en el área de administración y 
gestión cultural en el centro de estudios N° 81027“San Nicolás” de Huamachuco-
2019, tuvo como fin encontrar la correspondencia entre el desempeño en el área de 
administración y la gestión cultural en la I.E. N° 81027“San Nicolás” de 
Huamachuco – 2019. Estudio no experimental con un diseño correlacional donde 
fueron evaluados 40 maestros mediante un muestreo no probabilístico. Al momento 
de recoger datos se utilizó la técnica del cuestionario para medir cada una de las 
variables estudiadas. A través de los resultados se puede concluir que, sí existe una 
correlación nula entre el desempeño en la labor administrativa y el desempeño 
cultural, es decir que los procedimientos no están interrelacionados en ninguna de sus 
dimensiones. 
 
Tacuche (2018) realizó un estudio en el colegio N° 32282 “San Miguel”, 
Lauricocha donde su tema a tratar fue el desempeño en el área de administración y la 
calidad de servicio. El objetivo principal que se persiguió fue encontrarla 
correspondencia entre el desempeño en el área de administración y la calidad de 
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servicio. Fue una investigación de tipo no experimental con diseño correlacional 
transversal. La muestra poblacional estuvo formada por 22 maestros. Asimismo, se 
utilizó dos cuestionarios que midieron las variantes de estudio. Como conclusión se 
obtuvo que sí existe relación de tipo positivo débil y con significancia entre ambas 
variables.  
 
Arias publica los resultados de su estudio en el 2017 realizado en tres 
instituciones públicas del nivel primario de la UGEL 08 de Cañete, un año anterior, 
donde el tema a tratar fue la labor en el área de administración y el trabajo del 
docente. Su objetivo fue evaluar la relación entre la labor en el área de 
administración y el trabajo del docente de dichas instituciones. La investigación se 
enmarcó bajo un nivel correlacional y enfoque cuantitativo; de diseño no 
experimental transversal. La muestra poblacional estuvo conformada por 60 docentes 
quienes fueron evaluados mediante dos cuestionarios, cada uno evaluaba una 
variable en estudio correspondiente. A través de los resultados se concluyó que, la 
labor en el área de administración y el trabajo del docente sí presentan un alto nivel 
de correspondencia positiva alta (Rho = ,666) y de significancia (p = 0,000). 
 
Dentro de las investigaciones nacionales, se obtuvo el estudio de Pionce (2018) 
quien lo realizó en el centro de estudios “Alejo Lescano” ubicado en Jipijapa, donde 
su tema a tratar fue la auditoría en la labor del área de administración. Tuvo como 
objetivo principal realizar una auditoría de desempeño en la institución mencionada. 
Fue un estudio basado en los métodos deductivo, inductivo y analítico. El grupo de 
estudio estuvo conformado por 56 docentes y 5 del personal administrativo. Los 
resultados muestran que no cuentan con una estrategia o plan que ayude a orientar la 
dirección del centro de estudios por lo que la labor del área de administración y de 
financiamiento se está realizando a través de procedimientos empíricos. Por otro 
lado, se encontró que el centro estudiado no cuenta con el área requerida para el gran 
número de estudiantes, hay un exceso de demanda lo que origina un ambiente laboral 
tenso para todos los involucrados. 
 
Respecto a los postulados relacionados a la variante, se indica que la labor en el 
área de administración viene a ser un organismo compuesto por las fases siguientes: 
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planeación, ejecución, control y evaluación. Al tratarse de un centro educativo, la 
acción administrativa busca responder a la filosofía, políticas y objetivos 
institucionales y de la sociedad (Peñate y Santiago, 2001).  
 
Para Anzola (2002) la gestión administrativa es el grupo de tareas realizadas por 
los trabajadores de una forma establecida, para el logro objetivos y metas en las 
diferentes actividades de las instituciones, como las que incluyen el planear, 
organizar, direccionar y controlar. De la misma forma, Amador (2003) hace mención 
de estas actividades como parte de la labor en el área de administración, la cual tiene 
como objetivo desarrollarse por encimas de las demás, conseguir ventas u otorgar 
servicios de excelencia que evidencien el buen trabajo de cada uno de los miembros 
de una entidad, así como un gran desempeño administrativo.  
 
Los autores Koonntz y Weihrich (2004) determinaron que la labor en el área de 
la administración es originar y mantener un contexto propicio para los individuos 
logren desarrollarse íntegramente con la finalidad de lograr propósitos establecidos, y 
por otro lado se refiere al manejo de bienes encaminados al cumplimiento de metas, 
y de igual manera la habilidad de direccionar, delegar y planificar en un ámbito 
pedagógico (Arias, 2008). 
 
En cuanto a Hurtado (2008) la gestión administrativa, es una labor meramente 
humana, por ende, señala el compromiso del hombre en crear una mejor civilización 
en torno a lo económico, a leyes sociales más sólidas y organismos más competitivos 
y eficaces. Desde otra perspectiva, la gestión administrativa busca que quien dirija 
tome las mejores decisiones de acuerdo a las cualidades de la entidad, de sus 
objetivos, mejorando el ambiente laboral, elevando el nivel de desempeño e 
incrementando la productividad de la misma, siendo de provecho para todos los 
miembros de la sociedad (Lledo, 2014). 
 
También, esta variante se conceptualiza como los actos que buscan lograr los 
propósitos de una entidad, para lo cual el directivo va desarrollando labores mediante 
las etapas que implican el planear, organizar, direccionar y controlar; el desempeño 
en el área administrativa otorgará el cumplimiento de estos procedimientos de la 
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manera en la que se esperaba ya que será responsabilidad de ella el reconocimiento 
de la una organización (Puetate, 2015). 
 
Este estudio se basa en la conceptualización de los autores Stoner, Freeman y 
Gilbert (1996) quienes definen que la labor en el área administrativa abarca la acción 
de planear, estructurar, direccionar y monitorizar las labores de los que conformen 
una entidad y el uso de los recursos con la finalidad de lograr metas propuestas para 
la misma (p. 11). 
 
La relevancia de la dirección administrativa está en la labor de consolidar una 
civilización económicamente superior, leyes mejoradas y un gobierno más eficiente; 
también se encarga del control de una entidad, y el logro de los fines monetarios, 
sociales y políticos y que tienen que ver con la habilidad del administrador. Cuando 
se trata de la intervención de un gran número de recurso humano para llevar a cabo 
una gran empresa, la administración es de gran relevancia para la consecución de 
fines propuestos (Oleas, 2012). 
 
En cuanto a la evaluación de la gestión administrativa, refiere Sotomayor (2008), 
que la valoración administrativa permite reconocer fallas dentro de una entidad y en 
base a esto revisar diversas formas de solución que ayuden a mejorar cualquier 
situación, y así asegurar la ejecución de las labores y obligaciones de la empresa. 
Una de las técnicas elaboradas para este análisis se denomina auditoría o valoración 
administrativa y se refiere a una evaluación de la administración y su procedimiento, 
el cual es esencial para establecer la fidelidad de los resultados (Sotomayor, 2008, p. 
10).  
 
El método diagnóstico es un proceso de exploración que, después de la 
identificación del conflicto y de solucionarlo, ocasiona el cambio productivo de la 
empresa, asimismo, es una herramienta que colabora en la identificación de las 
habilidades y oportunidades de una empresa, como también sus debilidades para 




De acuerdo a Sotomayor (2008), la evaluación de la gestión se puede llevar a 
cabo mediante de dos enfoques: por un lado, el proceso administrativo, donde el 
procedimiento transcurre mediante etapas que son identificadas con anterioridad, las 
mismas que se relacionarán y coordinarán hasta cumplir un fin específico; y por otro, 
los aspectos administrativos, donde la evaluación que se lleva mediante un proceso 
controlado, no persigue las labores de gerencia sino que más bien determina que el 
tema es un medio para estudiarlo y señala sus características, forma de ejecución, 
cómo contribuye y los resultados que obtiene. En todas las situaciones se determina 
en primera instancia un contexto real para saber cuál es el punto de origen del 
problema, analizar las causas y efectos, y como consecuencia se proponen opciones 
para mejorar.  
 
El estudio se basa en la teoría científica de Frederick Taylor, quien enfoca la 
eficiencia en el funcionamiento de la organización poniendo énfasis en las tareas que 
realiza cada uno de los miembros, el método que utiliza es centrado en la 
departamentalización, la misma que desplaza el empirismo por formas científicas 
basadas en tiempos y movimientos, con el fin de incrementar la producción, 
aumentar la eficiencia en el procedimiento de las tareas y los incentivos son el 
premio y la motivación para lograrlo. Esta forma de sistematizar el trabajo se vio 
reflejada en un cambio considerable en la administración es por este motivo que a 
este autor se le considera el creador de la aplicación de la administración en el plano 
científico (Cassutti, 2016). 
 
A partir de este principio, dentro de la gestión administrativa lo que se decide 
frecuentemente no debe ser algo rutinario, esta teoría es resultado del medio y las 
situaciones en un lapso determinado, en este proceso intervienen agentes como el 
económico, social y el desarrollo de la tecnología, por lo que podemos comprender 
que su uso combinado dependerá de nuestra percepción sobre la situación de la 
institución en ese momento. Es una teoría que se aplica para la transformación de las 
organizaciones, transmitiendo una nueva sociedad basada en principios y 
comportamientos dirigidos por la libertad, el tener iniciativa propia y de realizar con 




Es importante destacar que la teoría de la admiración científica de Taylor está 
basada en 4 dimensiones que se relacionan al planear, preparar, controlar y 
ejecución; las cuales han sido utilizadas como fundamento de este estudio. En este 
contexto “La investigación daba lugar aparte de la organización de las labores de tal 
modo que se aminoraran los lapsos improductivos por parte de los colaboradores 
como el caminar, la manipulación de algún instrumento o el cambio de una tarea; así 
como también el establecimiento de una remuneración basada en el tiempo de 
productividad dentro de los límites de tiempo establecidos, monto que sería un factor 
motivacional para profundizar la rutina laboral” (Freire, 2017). Así empezó a 
sustituirse la planificación en las organizaciones, determinando un filtro de control 
del trabajo de los colaboradores que iban hacia el área de gerencia de la institución y 
dando por eliminada la obligación al trabajo por la demanda de productividad en 
cuanto al mundo empresarial.  
 
Los autores Stoner, Freeman y Gilbert (1996) son quienes definen a las 
dimensiones basadas en estudios científicos, éstas están relacionadas al planificar, 
organizar, direccionar y controlar: 
 
Planificación: Los mismos autores conceptualizan a esta dimensión como “el 
trabajo que los que laboran en el área administrativa plasma con anticipación sus 
objetivos y conductas, y se basan en algún programa, estrategia o plan, no dejan todo 
a la deriva” (p. 11). Los indicadores de esta dimensión son: Planes de operaciones y 
estrategias, el tomar decisiones y los principios éticos.  
Planificar es “aquella parte donde se debe establecer las metas que la institución 
dese alcanzar basadas en métodos que le otorgue la facilidad de lograr aquello y 
determinar proyectos para definir labores” (Torrez, 2015, p. 17). 
 
Organización: Para Stoner, Freeman y Gilbert (1996) organizar significa poner 
orden y saber distribuir las labores, el poder y los medios entre los colaboradores de 
una institución, de tal modo que los mismos cuenten con la capacidad de lograr los 
objetivos planteados. Es también el procedimiento por el cual dos o más individuos 
se comprometen para laborar en conjunto de forma ordenada con la finalidad de 
lograr una meta o un conjunto de estas. Los indicadores de esta dimensión son: 
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Capacitar en estrategias profesionales, identificar labores, satisfacción y grado de 
motivar a los colaboradores. 
Castro (2012) aportó que la organización es un modo de estructurar, por tal 
motivo es muy importante para obtener buenos resultados en el desempeño de 
labores grupales, donde participan el área de gerencia con los demás colaboradores, 
así esta labor será positiva y de mucha importancia para cada trabajador. Torrez 
(2015), señala que la finalidad de la organización es distribuir las labores y medios 
institucionales y que mediante un buen empleo del liderazgo se evidenciarían en el 
cumplimiento de las metas trazadas. 
 
Dirección: Stoner, Freeman y Gilbert (1996) indicaron que esta dimensión hace 
referencia a ejercer autoridad, influencia y motivación a los colaboradores que 
puedan llevar a cabo labores importantes. Los vínculos creados y los lapsos vana 
jugar un papel importante en las tareas directivas. Dirigir significa ahondar en el trato 
del área de gerencia con el resto de los trabajadores de la organización. Los 
directivos se encargan de dirigir con la finalidad de convencer a los que tienen a 
cargo de que gracias al trabajo que realizan con ellos se lograrán tareas que 
estuvieron planeadas y organizadas. Un gerente es el encargado de propiciar el 
contexto correcto y así colaboran en la maximización del desempeño de sus 
trabajadores. Los indicadores presentes en esta dimensión son: Estructura física, 
organismo de control, razonar, ocasiones de servicio, potencialización de medios y 
colaboradores.   
 
Torrez (2015) señala que dirigir es el aspecto más importante y retador del área 
de la administración donde es seguro el logro de las metas planteadas a través del 
liderazgo del directivo responsable, basada en la toma de decisiones. Puetate (2015), 
indica que, al lograr influencia, disposición y motivación en los colaboradores, éstos 
van a realizar las tareas importantes para el progreso de la organización; el líder que 
esté al frente de esta labor debe mantener un buen nivel comunicativo con los 
trabajadores que tiene a cargo para realizar un trabajo uniforme y así se logre el éxito 




Control: Stoner, Freeman y Gilbert (1996) indicaron que “es aquel 
procedimiento que asegura que las labores presentes se condicionen a las que ya 
están programadas” (p. 13). Los indicadores de esta dimensión son: Medios de 
gestión, procesos de control, estrategias, reglas, operaciones y proactividad.  
 
Torrez (2015) señalo que es “aquel procedimiento que se encarga de la 
vigilancia de las labores que garantizan el cumplimiento de las actividades en la 
medida que fueron planeadas, y evita cualquier tipo de desviación de relevancia” (p. 
19). En otros aportes se encuentra que controlar es importante porque ayuda en la 
medición y modificación de las laboreas realizadas por los colaboradores para poder 
lograr los objetivos planeados. Los organismos de control y los métodos son 
indispensables, ya que pueden utilizarse en cualquier otra labor que se lleve a cabo 
en la institución para que los gerentes o encargados del área de la administración 
realicen su trabajo de una mejor manera (Castro, 2012). 
 
En cuanto a la formulación del problema se determina que el problema general 
corresponde a ¿Cuál es el nivel de gestión administrativa en los docentes de una 
Unidad Educativa de El Triunfo 2018?; por lo cual dentro de este estudio los 
problemas específicos determinados son los siguientes: ¿Cuál es el nivel de la 
dimensión planificación en los docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo 
2018?, ¿Cuál es el nivel de la dimensión organización en los docentes de una Unidad 
Educativa de El Triunfo 2018?, ¿Cuál es el nivel de la dimensión dirección en los 
docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo 2018?, ¿Cuál es el nivel de la 
dimensión control en los docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo 2018? 
 
El estudio basa su justificación en las siguientes razones, busca contribuir al 
conocimiento para enfrentar este tipo de problemática, ya que la investigación que se 
realice en este trabajo permitirá sacar conclusiones y posibles recomendaciones en 
base a nuestros resultados obtenidos que beneficien y sean útiles a los directores del 
colegio en estudio y a otros similares. También porque se pretende que el desempeño 
de la labor administrativa en la Unidad Educativa del cantón El Triunfo, se optimice a 
través de los factores de ciencia, tecnología y con las propias personas; para otorgar un 




La importancia social quedó sustentada al darle la relevancia necesaria por sí 
misma a medida que su meta máxima fue un previo estudio de la correspondencia 
entre las características relacionada al desempeño administrativo del maestro en el 
centro de estudios El Triunfo, por lo tanto, será ahora un antecedente para otros 
estudios de investigación.  
 
La importancia de este estudio se basa en analizar la labor administrativa en el 
colegio que se utilizó como ambiente de investigación, con la finalidad de enmendar 
aquellos aspectos que dan como resultado un menor desempeño, a nivel de 
competencias y también de productividad, generando influencias de nivel negativo 
en las labores de los maestros. Al corregir estos errores, se potenciará el grado de 
organización y comunicación, dándole a los colaboradores la oportunidad de poder 
respaldar una enseñanza de calidad.  
 
La utilización de la metodología se aplicó mediante la evaluación realizada por 
el recojo de datos de una forma eficaz, lo que procuró obtener una nueva visión de la 
realidad y comprobar cómo interactúan las variables estudiadas. Este estudio se 
realizó bajo el enfoque cuantitativo, las estrategias, técnicas y recursos usados en este 
trabajo, al demostrarse sus cualidades de validez y confiabilidad, van a poder a ser 
empleados en trabajos futuros.  
 
En cuanto al objetivo general de la tesis es: Conocer el nivel de gestión 
administrativa en los docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018. Entre 
los objetivos específicos constan: Determinar el nivel de la dimensión planificación 
en los docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018. Conocer el nivel de la 
dimensión organización en los docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo, 
2018. Identificar el nivel de la dimensión dirección en los docentes de una Unidad 
Educativa de El Triunfo, 2018. Establecer el nivel de la dimensión control en los 







       2.1 Tipo y diseño de la investigación 
El enfoque utilizado fue el cuantitativo con un diseño descriptivo explicativo y 
de corte transversal porque “el trabajo responde a todos los eventos causales de los 
fenómenos tangibles o sociales, además que presenta relación entre dos o más 
variables que fueron estudiadas en un contexto específico” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 84). 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) determinan que el diseño es no 
experimental “debido a que esta investigación no da origen a algún contexto, sino 
que su función es la de observar algún fenómeno ya existente, no los inventa a 
propósito” (p. 57), esto significa que la variante independiente actúa y no puede ser 
manipulada (labor en el área de administración), es por eso que dichas variables no 
pueden ser controladas directamente ni pueden influenciarse porque ya existen al 
igual que sus consecuencias.   
 
El estudio es descriptivo porque “otorga la liberta de describir hechos y 
fenómenos, esto significa que se va a detallar cómo es y la manera en cómo ocurre 
determinada situación y busca dar a conocer características de importancia en 
individuos, grupos sociales, contextos comunitarios o cualquier otra situación que 
sea analizada” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 154). Es por eso que se 
pretende determinar el grado de la variante de la labor administrativa.   
 
El esquema de la investigación es:   
  
 
 M X1 
 
Dónde: 
           M  =  Muestra de docentes 




            2.2 Operacionalización de las variables 
2.2.1 Variables  








2.2.2 Operacionalización  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
         2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen al término 
población dentro de una investigación como el grupo de todos los agentes que 
comparten características o pertenecen a una serie de medios o causas de un total (p. 
59). La población fue conformada por 25 personas, 2 pertenecientes al área de 
dirección y 23 maestros del centro de estudios “El Triunfo”. 
 
 
           Tabla 2: Distribución de la población  
Nº Variable Varones Mujeres Frecuencia 
1 DIRECTIVO 1 1 2 
2 DOCENTES 11 12 23 





El autor Quesada (2014) indica que una muestra es “un grupo reducido de 
personas pertenecientes a la población y que comparten entre ellos características que 
se asemejan a las de su grupo de origen” (p. 62). En este estudio se utilizó el tipo de 
muestreo no probabilístico intencionado por el tamaño de la población, siendo 25 los 





           2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnica 
Se utilizó la encuesta, que viene a ser recaudar a través de métodos los datos que 
serán dirigidos a la población o muestra a través de la entrevista personal o de 
cuestionarios (Hernández et al., 2014, p. 73). 
 
2.4.2 Instrumento 
Se recolectó la información mediante el cuestionario, que vienen a ser las 
preguntas utilizadas tener los resultados importantes y así cumplir con los objetivos; 
es una estrategia de recojo de información de la población o muestra que se basa en 
la problemática existente (Hernández et al., 2014, p. 85). 
 
Se utilizó un cuestionario sobre la labor administrativa, compuesto por la escala 
de Likert con un total de 25 preguntas repartidas en 4 dimensiones: Planificación (6 
ítems), Organización, (6 ítems), Dirección (7 ítems) y Control (6 ítems). 
 
Validez: Hernández, et al. (2014) define a la validez como el nivel en que una 
herramienta tiene un poder específico de concepto de lo que evalúa. La técnica más 
utilizada en esta característica es la validez de expertos, que consiste en la evaluación 
del instrumento ante personas expertas o especializadas (p. 204). 
Se realizó la validez del contenido a través de la docente tutora del proceso de 
construcción de la tesis, herramienta que se aplicó para realizar la investigación 
mediante el cual se sometió a juicio de expertos que dio aceptado como instrumento 
de la investigación, para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de la 
Universidad Cesar Vallejo. De acuerdo a la teoría de los expertos hay suficiencia y es 
viable para la siguiente etapa que fue aplicada en los docentes de una unidad 
Educativa El Triunfo.  
 
Confiabilidad: Hernández, et al. (2014) indica que esta característica hace 
referencia al grado en que, al aplicarse el instrumento en repetidas ocasiones a una 
misma persona o cosa, los resultados finales serán iguales (p. 200); la confiabilidad 
se adquiere aplicando el Alfa de Cronbach, sus rangos se encuentran entre cero y 
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uno, donde cero es confiabilidad nula y uno es de alto valor. Ambos instrumentos 
fueron sometidos a procesos de confiabilidad a través de prueba piloto.  
 
                      Tabla 3: Confiabilidad 
Variables N° ítems Alfa Cronbach 
Gestión administrativa  25 0,801 
 
         2.5 Procedimientos 
Se solicitó el permiso al director y a los maestros del centro de estudios en 
mención, y se les explicó el objetivo del estudio, luego de tener la autorización se 
acordó un día para evaluación a través de cuestionarios. Posteriormente se 
trasladaron los datos en el Excel y luego se transfirió al SPSS, obteniendo los 
resultados con los cuales se llegó al análisis final. Después de concluido el estudio se 
dejó una copia de la tesis en el centro de estudios “El Triunfo” para que conozcan los 
resultados del estudio y ante ello las recomendaciones.  
 
         2.6 Métodos de análisis de datos 
Se recogió la información en los instrumentos creados luego se vaciaron en el 
programa de Microsoft Excel, los datos se mostraron en las tablas de frecuencia. Para 
comprobar las hipótesis planteadas se utilizó el programa SPSS. También se 
utilizaron las tablas de frecuencia y estadísticas. 
 
          2.7 Aspectos éticos 
En este estudio sí se pusieron de manifiesto los criterios éticos, pues los 
maestros fueron avisados sobre la evaluación a través de cuestionarios, también se 
utilizaron los aspectos éticos del protocolo de ética de la Universidad César Vallejo, 









       3.1 Estadística descriptiva 
Objetivo específico 1: Determinar el nivel de la dimensión planificación en los 
docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018 
 
               Tabla 4: Nivel de la dimensión planificación en los docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Nivel Regular 7 28,0 
Eficiente 18 72,0 
Total 25 100,0 
      
 Fuente: cuestionario aplicado a docentes de una  unidad educativa de El Triunfo 
 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados de la tabla 4, se establece que el 72% (18) de los maestros 
consideran que el grado de planificación es eficiente mientras que el 28% (7) opinan 
que es regular, debido a que a veces el directivo se orienta hacia la estabilidad 















Objetivo específico 2: Conocer el nivel de la dimensión organización en los docentes 
de una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018. 
 
           Tabla 5: Nivel de la dimensión organización en los docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Nivel Regular 10 40,0 
Eficiente 
15 60,0 
Total 25 100,0 
        Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de una  unidad educativa de El Triunfo  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 5 se señala que el 60% (15) de los maestros consideran que el 
nivel de organización es eficiente mientras que el 40% (10) de maestros opinan que es 
regular, debido a que el directivo organiza capacitaciones técnico- profesionales, 
reparte labores y también toma en cuenta al personal para la toma de decisiones por lo 
que fomenta el trabajo en equipo, lo que constituye un factor relevante en el proceso 





Objetivo específico 3: Identificar el nivel de la dimensión dirección en los docentes de 
una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018. 
              Tabla 6: Nivel de dimensión dirección en los docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Nivel Regular 11 44,0 
Eficiente 14 56,0 
Total 25 100,0 




Respecto a los resultados de la tabla 6 se señala que  el 56% (14) de los maestros 
consideran que el nivel de dirección es eficiente, mientras que el 44% (11) de maestros 
consideran que es regular por cuanto la autoridad ayuda a los educadores para que 
pongan de manifiesto sus habilidades a través del desarrollo de actividades, que 





Objetivo específico 4: Establecer el nivel de la dimensión control en los docentes de 
una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018. 
 
                 Tabla 7: Nivel de dimensión control en los docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Nivel Regular 2 8,0 
Eficiente 23 92,0 
Total 25 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de una  unidad educativa de El Triunfo 
 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados de la tabla 7 se visualiza que el control por parte de los 
maestros, en un 92% (23) es eficiente, mientras que el 8% (2) de maestros opinan que 
es regular, porque el directivo se encarga de monitorear sus labores para que las 





Objetivo General: Conocer el nivel de gestión administrativa en los docentes de una 
Unidad Educativa de El Triunfo, 2018. 
  
        Tabla 8: Nivel de la variable gestión administrativa  en los docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido regular 3 12,0 
eficiente 22 88,0 
Total 25 100,0 
 
    Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de una  unidad educativa de El Triunfo 
 
Interpretación: 
Respecto a los resultados de la tabla 8, se señala que el 88% (22) de los maestros  
evalúan como eficiente la gestión administrativa. Lo que demuestra que en un gran 
número los maestros están contentos con la función ejercida de su directivo, en su 
ambiente de trabajo, en el monitoreo y seguimiento, pues existe una relación de 
confianza. Asimismo, el 12% (3) de maestros indican que es regular, porque aún 
existen factores por mejorar para lograr un verdadero trabajo en equipo que permita 















IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En relación al objetivo 1: Determinar el nivel de la dimensión planificación en 
los docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018; los resultados muestran 
que la mayoría de los docentes consideran que la dimensión planificación se 
encuentra en el nivel eficiente, esto quiere decir que los docentes consideran que 
existe un adecuado plan educativo institucional y planes operativos que se trabajan 
en conjunto en beneficio de la comunidad educativa. De acuerdo al teórico Stoner, 
Freeman y Gilbert (1996) quienes definen que la labor en el área administrativa 
abarca la acción de planear, estructurar, direccionar y monitorizar las labores de los 
que conformen una entidad y el uso de los recursos con la finalidad de lograr metas 
propuestas para la misma (p. 11). Resultados diferentes se halló en el estudio de 
Quevedo (2019), quien a través de los resultados puede concluirse que, sí existe una 
correlación nula entre el desempeño en la labor administrativa y el desempeño 
cultural, es decir que los procedimientos no están interrelacionados en ninguna de sus 
dimensiones. 
 
Objetivo específico 2: Conocer el nivel de la dimensión organización en los 
docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo; los resultados muestran que la 
mayoría de los docentes consideran que la dimensión organización se encuentra en el 
nivel eficiente, esto quiere decir que los docentes perciben que el directivo organiza 
capacitaciones técnico-profesionales logrando que su personal se sienta identificado 
con la institución, satisfecho laborando dentro de ella y motivado en cada momento 
que permite alcanzar su metas y realizar un buen labor. Con respecto al fundamento 
teórico, Stoner, Freeman y Gilbert (1996) definen que organizar significa poner 
orden y saber distribuir las labores, el poder y los medios entre los colaboradores de 
una institución, de tal modo que los mismos cuenten con la capacidad de lograr los 
objetivos planteados. Es también el procedimiento por el cual dos o más individuos 
se comprometen para laborar en conjunto de forma ordenada con la finalidad de 
lograr una meta o un conjunto de estas. Los datos son distintos a la conclusión de la 
investigación de Tacuche (2018) donde se obtuvo que sí existe relación de tipo 
positivo débil y con significancia entre la gestión administrativa y la calidad de 




Objetivo específico 3: Identificar el nivel de la dimensión dirección en los 
docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018; los resultados muestran que 
la mayoría de los docentes consideran que la dimensión dirección se encuentra en el 
nivel eficiente, esto quiere decir que los docentes perciben que la Unidad Educativa 
cuenta con una adecuada infraestructura para el desarrollo de sus labores, con una 
dirección que racionaliza los recursos equitativamente, y que les brindan nuevas 
oportunidades de servicio en su desempeño laboral. Con respecto a la revisión 
teórica, Stoner, Freeman y Gilbert (1996) indicaron que dirigir hace referencia a 
ejercer autoridad, influencia y motivación a los colaboradores que puedan llevar a 
cabo labores importantes. Los vínculos creados y los lapsos vana jugar un papel 
importante en las tareas directivas. Dirigir significa ahondar en el trato del área de 
gerencia con el resto de los trabajadores de la organización. Los directivos se 
encargan de dirigir con la finalidad de convencer a los que tienen a cargo de que 
gracias al trabajo que realizan con ellos se lograrán tareas que estuvieron planeadas y 
organizadas. Los datos discrepan con los resultados hallados en la investigación de 
Pionce (2018), donde se demuestra que el centro de estudios no cuenta con una 
estrategia o plan que ayude a orientar la dirección del centro de estudios por lo que la 
labor del área de administración y de financiamiento se está realizando a través de 
procedimientos empíricos. Por otro lado, se encontró que el centro estudiado no 
cuenta con el área requerida para el gran número de estudiantes, hay un exceso de 
demanda lo que origina un ambiente laboral tenso para todos los involucrados. 
 
Objetivo específico 4: Establecer el nivel de la dimensión control en los 
docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018; los resultados muestran que 
la mayoría de los docentes consideran que la dimensión control se encuentra en el 
nivel eficiente, esto quiere decir que los docentes perciben un adecuado manejo de 
los instrumentos de gestión, de control en los diferentes ámbitos laborales en la 
Unidad Educativa, y que los procedimientos se adecuan a la normativa de control 
administrativo. De acuerdo al marco teórico, Stoner, Freeman y Gilbert (1996) 
afirmaron que el control “es aquel procedimiento que asegura que las labores 
presentes se condicionen a las que ya están programadas” (p. 13). Asimismo, Torrez 
(2015) señaló que es “aquel procedimiento que se encarga de la vigilancia de las 
labores que garantizan el cumplimiento de las actividades en la medida que fueron 
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planeadas, y evita cualquier tipo de desviación de relevancia” (p. 19). Los datos son 
diferentes a lo encontrado en el estudio de Arias (2017), donde se concluyó que, la 
labor en el área de administración y el trabajo del docente sí presentan un alto nivel 
de correspondencia positiva alta (Rho = ,666) y de significancia (p = 0,000), en tres 
colegios públicos del nivel primario de la UGEL 08 de Cañete. 
  
Objetivo general: Conocer el nivel de gestión administrativa en los docentes de 
una Unidad Educativa de El Triunfo, 2018; los resultados muestran que la mayoría 
de los docentes consideran que la gestión administrativa se encuentra en el nivel 
eficiente, esto quiere decir que los docentes consideran que el nivel planificación, 
organización, dirección y control se encuentra en un nivel óptimo que aporta mucho 
al progreso de la Unidad Educativa en beneficioso de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. En cuanto al marco teórico, Amador (2003) hace mención de 
estas actividades como parte de la labor en el área de administración, la cual tiene 
como objetivo desarrollarse por encimas de las demás, conseguir ventas u otorgar 
servicios de excelencia que evidencien el buen trabajo de cada uno de los miembros 
de una entidad, así como un gran desempeño administrativo. Resultados 
parcialmente distintos se halló en la investigación de Flores (2019), donde toma 
como objetos de estudio a dos instituciones: “Suecia” y “Augusto Salazar Bondy”. 
Dentro de los resultados se puede concluir que la segunda institución educativa 
presenta un buen nivel de eficiencia y eficacia con respecto a la labor administrativa 
que se desempeña, en comparación con la primera institución que sus niveles son 
bajos. De igual manera las dimensiones de planificación, organización, dirección y 
control presentan un bajo nivel en su desarrollo en el colegio “Suecia”, mientras que 
en el colegio “Augusto Salazar Bondy” están en óptimos niveles. Entonces, puede 
concluirse que sí se encuentran diferencias de nivel significativo entre la forma de 










 1.- La dimensión planificación en los docentes de la unidad educativa de El 
Triunfo, ha alcanzado un nivel de 72% de eficiencia. 
 
 2.- La dimensión organización en los maestros del centro de estudios estudiado, ha 
alcanzado un nivel de 60% de eficiencia. 
 
 3.- La dimensión dirección en los colaboradores dedicados a la enseñanza del 
colegio El Triunfo, ha alcanzado un nivel de 56% de eficiencia. 
 
 4.- La dimensión control en los docentes de una unidad educativa de El Triunfo, ha 
alcanzado un nivel de 92% de eficiencia. 
 
 5.- La labor en el área administrativa de los maestros de la institución educativa El 








 1.- Al área directiva de la unidad educativa de El Triunfo, seguir fortaleciendo el 
desempeño de la dimensión planificación desarrollando planes con acciones y 
compromiso para mantener el nivel de eficiencia de la investigación. Según Torrez 
(2015), planificar es “aquella parte donde se debe establecer las metas que la 
institución dese alcanzar basadas en métodos que le otorgue la facilidad de lograr 
aquello y determinar proyectos para definir labores”. 
 2.- Asimismo, desarrollar la capacidad mediante la cual los docentes comprendan 
los diversos sistemas de la organización, con el fin de que cada docente logre sus 
objetivos y realicen una buena labor. Ello se basa en lo referido por Torrez (2015), 
quien señala que la finalidad de la organización es distribuir las labores y medios 
institucionales y que mediante un buen empleo del liderazgo se evidenciarían en el 
cumplimiento de las metas trazadas. 
 3.- De igual modo, mejorar los procesos de dirección en función de las capacidades 
de cada uno de los integrantes de la organización de tal manera que se ejecuten de 
forma autónoma sin presiones de ningún tipo. En base a Puetate (2015), indica que, 
al lograr influencia, disposición y motivación en los colaboradores, éstos van a 
realizar las tareas importantes para el progreso de la organización; el líder que esté 
al frente de esta labor debe mantener un buen nivel comunicativo con los 
trabajadores que tiene a cargo para lograr el éxito de los objetivos en común para la 
empresa.   
 4.- Igualmente, coordinar con el personal oportuno para mejorar el nivel de control 
siendo este de forma equitativa e igualitaria para todos los integrantes de la 
institución. Según Castro (2012), señala que controlar es importante porque ayuda 
en la medición y modificación de las laboreas realizadas por los colaboradores para 
poder lograr los objetivos planeados. Los organismos de control y los métodos son 
indispensables, ya que pueden utilizarse en cualquier otra labor que se lleve a cabo 
en la institución y así los administradores realicen su trabajo de una mejor manera. 
 5.- Por último, organizar talleres para que permitan a los docentes seguir mejorando 
con responsabilidad y compromiso para mantener o superar el nivel de eficiencia. 
Según Arias (2008) se refiere al manejo de bienes encaminados al cumplimiento de 
metas, y de igual manera la habilidad de direccionar, delegar y planificar en un 
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Anexo 1: Instrumento de la variable 
 
Estimado………………………………………………………………………………… 
El presente cuestionario tiene como propósito medir el nivel de conocimiento 
sobre Gestión Administrativa en docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo 
2018. Información que es de interés para la elaboración de una tesis de maestría 
que se ejecutará en la Universidad Cesar Vallejo. 
E. Eficiente R. Regular D. Deficiente ED. En 
desacuerdo 
MD. Muy en 
desacuerdo 
 
Lea atentamente cada ITEM y responde de acuerdo a tu criterio. Si te invoca 
responder el cuestionario te informamos que es anónimo. 
 
 

















1.  En La institución educativa existe un plan educativo 
institucional. 
 
    
2. El plan educativo institucional contribuye al desarrollo 
de la institución. 
 
    
3. Los planes operativos de cada área se trabajan de 
manera colectiva con todos los miembros de la 
institución  
 
    
4. Existe un control o seguimiento de los planes 
educativo institucional en su institución 
 
    
5. Existe una estrategia educativa que genera un control 
adecuado en su institución. 
 
    
6. Su institución planifica la toma de decisiones con 
anticipación. 
 














7. La institución brinda la debida importancia a los 
valores éticos. 
 
    
8. Se organizan capacitaciones técnico-profesionales 
para el personal de su institución. 
 
    
9. La identificación laboral siempre es resaltada por los 
directivos de su institución. 
 
    
10. Tiene usted plena satisfacción laboral en su 
institución. 
 
    
11. Considera usted que la motivación es una 
herramienta para la satisfacción personal y laboral del 
docente 
 
    
12. Usted realiza sus labores de manera adecuada y      
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13. El centro educativo posee una adecuada estabilidad 
directiva en todas las áreas para el desarrollo de sus 
labores. 
 
    
14. Los directivos incentivan su desempeño laboral.      
15. Usted reconoce niveles de liderazgo directivo en su 
institución. 
 
    
16. Es necesario que la institución cuente con un plan 
estratégico. 
 
    
17. La dirección racionaliza los recursos equitativamente.      
18. La dirección estimula en usted nuevas oportunidades 
de servicio en su desempeño laboral 
 
    
19. La dirección ejerce una política de optimización de 
los diversos recursos de la institución en la que 
labora. 
 








20. Observa un adecuado manejo de los instrumentos de 
gestión en su institución. 
 
    
21. Considera que existe un control adecuado en los 
diferentes ámbitos laborales en su institución 
 
    
22. Existe una táctica y estrategia de control para el 
manejo óptimo laboral de su institución 
 
    
23. Existe un control operativo de las funciones en su 
institución. 
 
    
24. Se adecuan los procedimientos a la normativa de 
control administrativo en su institución 
 
    
25. Existe una actitud proactiva por parte de los 
docentes de su institución 
 
    












Anexo 2:       Ficha técnica de la variable 
                                       
   
FICHA TÈCNICA DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS 
1. NOMBRE : Escala para medir el nivel de gestión administrativa 
2. AUTORES : Rojas Apaza Erika 
3. FECHA : 2017 
4. ADAPTACIÓN : Macías Gutiérrez Laura Magdalena  
5. FECHA DE ADAPTACIÓN : 2018 
6. OBJETIVO : Diagnosticar de manera individual el nivel del desarrollo de las dimensiones de 
planificación, organización, dirección, control de una Unidad Educativa El Triunfo, 
2018 
7. APLICACIÓN : Docentes de una Unidad Educativa El Triunfo, 2018 
8. ADMINISTRACIÓN : Individual 
9. DURACIÓN  20 minutos aproximadamente 
10. TIPO DE ÍTEMS : Enunciados 
11. N° DE ÍTEMS : 25 
12. DISTRIBUCIÓN : Dimensiones e indicadores 
 
1. Dimensión planificación: 7 ítems 
 Plan estratégico  1,2, 
 Planes operativos Administración estratégica 3 
 Toma de decisiones 4 
 Valores éticos 5,6, 7 
2. Dimensión organización: 10 ítems 
 Capacitación técnico Profesional  8 
 Identificación laboral 9 
 Satisfacción Laboral 10,  
 Motivación Laboral 11,12 
3. Dimensión dirección: 10 ítems 
 Infraestructura 13 
 Sistema de Control 14 
 Racionalización 15 
 Optimización de recursos 16 
 Personal 17 
 Oportunidades de servicio. 18 
4. Dimensión control. 10 ítems 
 Instrumentos de gestión 20 
 Control 21 
 Táctica-estratégica 22 
 Normativa 23 
 Operativa 24 
 Proactiva 25 
 
































































N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 2 5 5 5 5 5 
2 5 5 2 1 3 3 2 3 2 5 4 3 4 5 4 2 2 1 5 2 5 5 5 5 5 
3 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
4 5 5 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 5 5 5 5 4 
5 4 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 5 5 5 5 
6 5 5 2 2 4 3 3 4 4 3 4 4 2 5 4 2 2 5 4 1 4 5 5 5 4 
7 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 5 5 5 5 5 
8 5 5 3 3 2 3 3 4 1 4 2 1 2 4 3 1 3 3 2 3 5 5 5 5 5 
9 5 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 1 5 5 5 5 5 
10 5 5 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 4 5 5 5 5 5 
11 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 2 5 5 5 5 4 
12 5 5 2 1 3 3 2 3 2 5 4 3 4 5 4 2 2 1 5 2 5 5 5 5 5 
13 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 5 5 
15 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 1 2 2 1 5 4 
16 5 5 5 5 5 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 
17 5 5 5 5 4 5 4 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 2 2 4 5 4 
18 5 5 5 5 5 4 4 2 5 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 
19 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 5 
20 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 
21 4 4 2 5 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 
22 4 4 3 4 4 4 5 3 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 
23 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 
24 2 4 5 5 1 5 3 4 5 3 3 5 5 3 4 4 4 2 2 5 4 5 4 4 5 




Anexo 4: Estadístico de fiabilidad de la variable: Gestión Administrativa 
 












Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,801 25 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 102,6800 58,810 ,301 ,798 
VAR00002 102,6800 59,393 ,163 ,800 
VAR00003 102,6400 59,573 ,179 ,800 
VAR00004 102,7600 57,940 ,278 ,797 
VAR00005 103,0000 57,167 ,234 ,799 
VAR00006 103,2000 56,417 ,251 ,798 
VAR00007 102,8400 59,640 ,050 ,803 
VAR00008 102,7200 60,127 -,014 ,804 
VAR00009 102,6000 60,167 ,000 ,802 
VAR00010 102,7600 57,690 ,314 ,796 
VAR00011 102,6400 60,407 -,090 ,804 
VAR00012 102,6800 60,893 -,186 ,806 
VAR00013 102,9200 59,743 -,005 ,809 
VAR00014 102,8400 59,807 ,025 ,804 
VAR00015 104,0400 46,707 ,646 ,772 
VAR00016 103,8000 47,917 ,556 ,780 
VAR00017 103,8400 49,473 ,648 ,773 
VAR00018 103,9600 51,623 ,631 ,777 
VAR00019 104,2000 52,833 ,461 ,787 
VAR00020 104,2000 59,000 ,024 ,812 
VAR00021 104,0000 49,500 ,654 ,773 
VAR00022 103,8800 56,860 ,224 ,800 
VAR00023 103,7600 53,607 ,604 ,782 
VAR00024 103,8000 48,500 ,766 ,766 
VAR00025 103,9600 53,957 ,466 ,787 
39 
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Anexo 6: Matriz de consistencia 
 
Problema general Objetivos Hipótesis Variables  Dimensiones  Indicadores  Instrumento  
¿Qué nivel 
presenta la gestión 
administrativa en 





Conocer el nivel de 
gestión 
administrativa en 
los docentes de la 
Unidad Educativa, 
cantón El Triunfo. 
General 
El nivel de gestión 
administrativa en los 
docentes de una Unidad 




















  Escala ordinal para 
evaluar el equipo 
 
Específicos  Específicos  Específicas     
¿Cuál es el nivel 
de la dimensión de 
planificación? 
 
Determinar el nivel 
de dimensión  
planificación 
 
El nivel de la dimensión de 












¿Cuál es el nivel 
de la condición de 
la dimensión de 
organización? 
Conocer el nivel de 
la dimensión de 
organización 
El nivel  de la dimensión 






Identificación laboral  
Satisfacción Laboral  
Motivación Laboral 
Encuesta 
¿Cuál es el nivel 
de efectividad de la 
dimensión de 
dirección? 
identificar el nivel 
de la dimensión de 
dirección  
 
El nivel de la dimensión de 
dirección es eficiente  
Dirección  Infraestructura  
Sistema de Control  
Racionalización  
Oportunidad del servicio  
Optimización de recursos 
Personal 
Oportunidades de servicio. 
Encuesta  
¿Qué nivel tiene la 
dimensión de 
control? 
Establecer el nivel 
de la dimensión 
control. 
El nivel de control es 
eficaz. 









Anexo 7: Solicitud de autorización de estudio 
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Anexo 8: Documento de autorización del estudio 
 
DECLARACIÓN JURADA 
DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y AUTORIZACIÓN 
PARA LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 
Yo, Macías Gutiérrez Laura Magdalena, estudiante ( X ), egresado ( ), docente ( ), del 
Programa, Maestría en Administración en la Educación, de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, identificado(a) con CI. 0917803298, con el artículo titulado 
“Gestión Administrativa en docentes de una Unidad Educativa de El Triunfo 2018, declaro 
bajo juramento que:  
1) El artículo pertenece a mi autoría. 
2) El artículo no ha sido plagiado ni total ni parcialmente.  
3) El artículo no ha sido auto plagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada 
anteriormente para alguna revista.  
4) De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a 
autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación 
propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o 
falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias 
y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad 
vigente de la Universidad César Vallejo.  
5) Si, el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista u otro documento 
de difusión, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la Escuela de 
Postgrado, de la Universidad César Vallejo, la publicación y divulgación del 
documento en las condiciones, procedimientos y medios que disponga la 
Universidad.  
Enero, 2019 























































































Anexo 14: Autorización de la versión final del Trabajo de Investigación. 
 
 
